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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan
Setelah melakukan analisis , perancangan dan akhirnya telah menyelesaikan pembuatan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Akademik Siswa Berbasis Web di SMK PIRI 1 Yogyakarta” ini, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:
1.	Sistem Informasi Akademik Siswa Berbasis Web ini, akan dapat memudahkan guru untuk menghasilkan nilai raport yang sebelumnya hanya merupakan nilai mentah yang berupa nilai ulangan harian, nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS.
2.	Sistem Informasi Akademik Siswa berbasis Web di SMK PIRI 1 Yogyakarta ini , dapat dijadikan sebagai informasi dan motivasi bagi siswa untuk meningkatkan prestasinya masing-masing karena terdapat grafik nilai sehingga dapat mengetahui nilai mata pelajaran yang dianggap masih kurang baik daripada mata pelajaran yang lain.
5.2   Saran
Sistem Informasi Akademik Siswa ini diharapkan pada pengembangan selanjutnya, siswa dapat mengetahui status kenaikan kelas mereka sehingga siswa dapat mengetahui apakah mereka naik kelas atau tinggal kelas.
Disamping itu, sistem informasi akademik ini semoga nantinya dapat dikembangkan dengan berbasis WAP, sehingga lebih mempermudah siswa dalam mengakses informasi akademiknya tanpa harus melalui internet karena dapat mengaksesnya lewat handphone.
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